




Persepsi positif tentang efek samping suntik 3 bulan penting bagi akseptor 
untuk menentukan pilihan. Namun masih banyak akseptor yang memiliki persepsi 
negatif terhadap efek samping suntik 3 bulan. Di BPS Lilik .F Desa Menyanggong 
Taman  Sidoarjo  pada  tahun  2011  di  dapat  sebagian  besar  90  (75%)  akseptor 
memilih   kontrasepsi   suntik   3   bulan.   Tujuan   penelitian   ini   adalah   untuk 
mengetahui persepsi tentang efek samping KB suntik 3 bulan pada wanita usia 
subur di BPS Lilik .F Desa Menyanggong Taman Sidoarjo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi penelitian ini yaitu semua 
wanita usia subur yang menggunakan KB suntik 3 bulan di BPS Lilik .F sebesar 
30 orang, dengan sampel sebesar 30 orang diambil menggunakan tehnik 
nonprobability   dengan  total  sampling.  Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah 
persepsi   tentang   efek   samping   suntik   3   bulan   pada   wanita   usia   subur. 
Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan pengolahan data meliputi 
editing, scoring, coding, tabulasi data   kemudian data yang disajikan dengan 
distribusi frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian yang didapat di BPS Lilik .F Desa Menyanggong Taman 
Sidoarjo  sebagian  besar  responden  (63,3%)  mempunyai  persepsi  negatif  dan 
hampir setengahnya (36,7%) mempunyai persepsi positif. 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar wanita usia subur memiliki 
persepsi negatif terhadap efek samping suntik 3 bulan. Untuk itu diharapkan   bagi  
petugas   kesehatan   terutama   bidan   hendaknya   memberikan konseling  yang  
tepat  tentang  efek  samping  KB  suntik  3  bulan  terutama  pada akseptor  baru. 
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